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aLECTÜR4EN 
ESPAÑA 
r n frecuencia he oído decir 
los espsüoUs somos poco o 
tía aficionados a leer y que s i 
\Lcs algo sen cosas í u v o i a s ; 
L preferimos presenciar una 
Lida de teros, u n partido de 
' bol o una exhibición de una 
¿Hcula a ir a una biblioteca a 
gozar de la lectura de un l ibro 
bueno. 
Esas aseveraciones tan rotun-
as son bastante injustas, pues 
p he podido apreciar que a mis 
^patriotas les gusta leer tanto 
como a los demás habitantes del 
planeta en que te nemos la suerte 
o la desgracia, creo que desgra-
cia, dé habitar. 
¿Es que en los pa íses en que su 
pone que los naturales de ellos les 
gasta más que a nosotros la lectu 
ra, los locales donde se celebran 
los espectáculos es tán siempre 
vacíos? 
¿Es que allí la gente no va a l 
teatro, a las carreras de caballos, 
a los matchs de boxeo, a l cine n i 
a los partidos de fútbol? 
En cualquier pais del mundo es 
más aficionada la gente a diver-
tirse que en el nuestro y buena 
prueba de esto la tenemos en que 
en todas partes los artistas es tán 
mejor pagados que en E s p a ñ a . Y 
no es que ello obedezca a mayor 
ambición de nuestros empresa-
rios. Todo lo contrario, pues el 
entrar aquí a formar parte de una 
empresa de espec táculos , es salvo 
muy escasas excepciones, hacer 
oposiciones a perder el capital in-
teresado en el negocio. 
Si los empresarios se arruinan y 
los artistas es tán peor pagados 
que en los d e m á s países , es que la 
gente no va a los espec táculos en 
la misma proporc ión que en otras 
Partes. 
Entonces ¿en q u é se entretienen 
ratos dedicados á esparcí-
ífiiento? 
No todos los- días hay verbenas, 
Di fiestas populares que, gratuita-
mente o por muy poco dinero, 
proporcionen el entretenimiento 
0 distracción después de las habi 
«Mes ocupaciones de cada uno, 
1° que no solo es conveniente sino 
Necesario, pues el individuo que 
fstá siempre pendiente de una 
JJtea fija^ se vuelve neuras t én ico y 
Ilega a perder la razón . 
Fábrica de velas de cera a vapor 
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El paseo es cosa que a la mayor 
Parte de la gente no le es tá per-
ajitido disfrutar de él m á s que los 
las de fiesta, pues para pasear se 
h e s i t a que haya un ambiente 
Cop iado , bien de deleite en la 
CoQtemplación de la Npturaleza o 
€I1 e¡ recreo de leer mientras se 
Jo l i na , una obra de uno de nues 
08 autores favoritos o el goce de 
^ua agradable compañ ía que con 
su ingeniosa conversac ión recree 
nuestro espí r i tu . 
Y como es por la noche Cuan 
do, quitando esos pocos felices 
mortales que tienen resuelto el 
problema de la vida no teniendo 
que preocuparse m á s que de la 
sat isfacción de sus deseos,* los 
• '• / • •. • 
d e m á s que estamos atados por 
esas l igaduras formadas por el 
trabajo diario, podemos disponer 
de tiempo para dedicarlo a pa-
sear, hay que prescindir t amb ién 
de esta d is t racc ión , pues por la 
noche no se pueden contemplar 
los paisajes n i es posible leer y s i 
vamos en busca de tín amigo para 
que nos a c o m p a ñ e , es muy pro 
bable que nos mande a paseo, 
pero en forma poco agradable 
para nosotros. 
VemoSjpues, que por necesidad 
hay que recurrid a la lectura para 
disfrutar del entretenimiento ne 
cesarlo. 
L o que ocurre en E s p a ñ a es que 
hay muy pocas bibliotecas que 
menzean el nombre de tales, o 
sea que estén bien dotadas de toda 
clase de libros, y en condiciones 
dp poder dedicarse en ellas a l es 
tudio o la lectura. Y de las pocas 
que hay, casi ninguna es tá abierta 
a las horas de los que tienen que 
ganarse el pan con el sudor de su 
frente, pueden acudir a el la. 
Existen otras que no son acree-
doras a ostentar el nombre de bi 
blictecas, porque la mayor parte 
de las veces, después de darle va-
rias vueltas al ca tá logo, hay que 
dejarlo sin encontrar una obra 
que merezca la pena de ocuparse 
de ella, eso sin contar con las con 
diciones en que suele estar el mo-
bi i irio, en que toda incomodidad 
tiene su asiento, as í que cuando 
uno entra en uno de esos locales 
es tá soñando con la hora de mar 
charse. 
E n E s p a ñ a somos tan aficiona 
dos a leer como en cualquier par-
te, lo que nos sucede es que no 
tenemos donde y son muy pocos 
los privilegiados que cuentan con 
medios suficientes para comprar 
los libros que apetezcan sus afi 
clones, por lo que la mayor í a de 
los individuos se contenta con 
leer las obras que le son presta 
das. 
Que se abran las bibliotecas por 
las noches y qu 2 se las dote de 
buenos libros y de material con 
fortable y entonces s e r á cuando 
se puede juzgar s i a los españoles 
les gusta o no leer. 
MARINO V I L L A N U E V A . 
Madr id . 
(Prohibida la reproducción). 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los t ú m e r o s con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celentís imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
GOBIERNO CIVIL 
V I S I T A S 
E l s eñor Sauquillo recibió en su 
despacho a los s eño res siguientes: 
D o n Francisco Ru iz Jara bo, 
juez de Ins t rucc ión; don Lorenzo 
Pé rez , jefe de Telégrafos ; s eño res 
B yona y Navarro Lar r iba , en 
represen tac ión del secretariado; 
don Manuel Enciso Callejo, secre-
tario d la Audiencia ; don Isidoro 
Ortega, gobernador mil i tar ; don 
José Mar ía Caridad, jefe del Ser 
vicio A g r o n ó m i c o ; don Manuel 
H e r n á n d e z , director del Instituto; 
s e ñ o r e s Espinal y Soler, inspecto 
res de Escuelas; s eño res jefe e 
kgenieros de Montes y don A l -
fonso Pérez . 
A U T O R I Z A C I O N E S 
A l presidente de la Sociedad de 
aserradores mecán icos y s imi la-
res, de Teruel , se le autoriza parallar del Salz . 
celebrar junta general esta tarde 
a las siete y media. 
H a sido autorizada la proyec 
ción de las pe l ículas tituladas «La 
locura del oro», «La novia de su 
marido^ pronto» y «Un mar ido» , 
de la Casa J . Soler; «El D i a m a n t é 
X» y «Pega fuerte», Casa selec 
clones M a v i ; «Horizontes nue 
vos». Casa Hispano F o x F i l m s . 
D E S A N I D A D 
E n vista dé íos informes recibi-
dos de las Inspecciones y Juntas 
municipales de Sanidad de los 
pueblos que se citan a Continua-
c ión , en este Gobierno c i v i l , por 
mediac ión de la Junta provincial 
de Sanidad y de la Inspecc ión co-
rrespondiente, ha sido acordada 
la dec la rac ión d é epidemia por 
gripe en los pueblos de C a ñ a d a 
V e l l i d a , Bañón , Calamocha, A l -
balate del Arzobispo, Torri jas, 
A g u i l a r del Al fambra , V i l l a l b a 
Baja, Mar t ín del R ío , Puer tomin 
galvo. Cortes de A r a g ó n , Alde-
huela, Hinojosa de Jarque, Mez-
quita de Jarque, Jarque de la V a l , 
Cuevas de A l m u d én , F o r tañe te, 
Bueña , Nogueruelas, Vinacei te , 
Torra lba de los Sisones, Bel lo , 
V i l l a l b a A l t a , A r m i l l a s . TJrrea 
de G a é n , V i l l a r luéngo , Pitarque, 
Estercuel , Cantavieja, Monteagu-
do, Tortajada y Manzanera. 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Hoy se firmaron las expedidas 
a nombre de los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
M á x i m o V i l l a r r o y a D o m i n g o , 
de Teruel . 
Pascual Marco Rocetr iz , de A l 
cañ iz . 
R a m ó n Banito R e d ó n , de Mos 
q u é m e l a . 
Juan López Chornet y Gregorio 
Bufiuel Zapater, de Castellote. 
Pedro Val iente Apa r i c io , de 
Cutanda. 
Y Esteban López Muñoz, de V i -
E a Junta directiva celebrada 
ayer se a c o r d ó , entre otros asun-v 
tos, hacer constar en acta un voto 
de gracias a don E m i l i o B o n i l l a , 
por su importante donativo de 
libros y a l E x c m o . Ayuntamien ta 
por la subvenc ión concedida a la 
Sección de deportes. 
Atender a las indicaciones del 
Consejo Cent ra l referentes a la 
ce lebrac ión de ejercicios fispiri-
tuales y solemne C o m u n i ó n Pas-
cual . 
D a r cuenta a dicho Consejo 
Central de los actos y C í r c u l o s de 
estudios celebrados hasta la fe-
cha. -
Y nombrar nueva Junta de 
deportes. 
C Í R C U L O D E E S T U D I O S 
Para e l p r ó x i m o viernes a las 
siete y media dé T a noche es t á 
convocado el C í rcu lo de estudios. 
Se desa r ro l l a r á el tema «La edm" 
cación b-ijo el punto de-vista so-
cialista y catól ico». 
E S C U E L A N O C T U R N A 
D E A D U L T O S : : : : : : 
Se cierran íais clases por finali-
zar el pe r íodo o cursó s e ñ a l a d o . 
Se ha acordado para los años su-
cesivos prolongar dicho curso por 
él tiempo q u è las circunstancias 
entonces aconsejen. 
M . P . 
Por no perder la cosíumbre 
Un penado se «en-
tretienê  en robar 
la cdja de la 
prisión 
S e g ú n comunican de Oss in ing 
(Estado de Nueva Y o r k ) , se ha 
cometido un robo en la P r i s ión 
local de S i n g S i n g , famosa por los 
plantes de presos de que dió noti-
cia la Prensa mundial . 
Con ello se ha demostrado que 
los fuertes y gruesos barrotes de 
hierro son como reja de plumas 
para un profesional del robo espe-
cializado en la fractura de cajas 
de caudales. 
L a r eve lac ión de esta pos ib i l i -
dad tuvo lugar hace unos días , en 
que se descubr ió que de la caja de 
caudales de la Tesore r í a de la 
cá rce l hab ían sido sus t ra ídos 250 
dó la re s . 
E l director de la Pr is ión h i re-
conocido lealmente que la fractu 
ra de la caja de caudales cons t i tu í a 
«una ebra perfecta». L a creencia 
general es que el l adrón es uno de 
os ps nados. 
Pese a todas las averiguaciones 
intentadas, aún no se ha podido 
poner en claro quien es el autor 
del robo. 
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Las pinturas de 
Narciso Puget 
Pjiget es UQO de los piotores es-
p a ñ o l e s que aún conserv.n la ex 
p res ión s inté t ica de aque'ia acó 
metida empresa que Sorol la d jó 
€n camino para bien del arte pie 
tó r i co . A d e m á s de un gran técni 
€0, Puget posee los elementos 
principales para la expres ión de 
la realidad y la justeza de los mo-
tivos impresionados en las telas 
que son el dibujo y la forma. Claro 
es, que sin dibujo, sin l íneas , DO 
hay forma, no ex ste la be lkza . Y 
Puget excelente maestro del i m 
p res ión i smo en toda su pujanza 
barroca ha revelado en sus obras 
esos grandes tesoros de la luz de 
ïbiza fue r t í p l añ ide ra de su poesía 
pastoril presenta al visitante a to 
das horas. Baleares, islas bendeci 
das po: la mano de Dios , sugeren 
tes, enchidas de gamas y colora-
ciones c romát i cas ; comparables a 
las ondas emotividades pai§2 jteti-
cas de la Costa Azúl , es en su to-
tal arquetipo obra de maravi l la y 
fastuosidad indiscript ible. L o S; 
paisajes, las costumbres, el solar 
de recia estructura his tór ica y a ú a 
heroica reviven en la paleta de es-
te patriarcal maestro de cora-
zón . . . 
Esto es lo que vemos ensim.is 
mados, ea los cuadros del inspi 
rado pintor de Ibiza que cuanto 
m á s se le admira, mas gusta aden-
trarse en el emotivismo recio y 
real que hacen sugerir a la prime-
ra impres ión . 
Narciso Puget es en sus condi-
cienes pic tór icas esquemát ico y 
lacónico s e g ú n se ha dicho, pero 
Puget es lacónico en la estructu 
ra de los motivos y con esto laco-
nismo qiie embargan sus telas, de ' 
talla t amb ién los m á s diminutos 
motivos y objetos que ornamen | 
tan sus cuadros. No por ser lacó-1 
nico es menos detallista; Puget 
observa con retina desmesurada | 
la gran concepción del objeto y 
aunque a grandes gamas resuelve 
el asunto no por eso deja de adop-
tar los pequeños detalles de con-
junto, de su obra totalmente aca-
bada, pero acabada dentro de la | 
norma liberal que disfrutó el im-
presionismo cuando en su época 
era el Dios de la ingeniosidad ar« 
t ís t ica puesto en boga por el gran 
Sorol la . 
¿Puede tener m á s detalles de 
los que se observan en su cuadro | 
«Ju .ves Santo>? S i n embargo este 
exceso colorido y obra de compo 
sición honda y fuerte es tá inter-
pretado con la vertiginosidad me-
d i t e r r ánea que un artista meridio-
nal posee, recogiendo en si a 
gran dos ráfagas en instante so-
lemne de la fieste resuelta con la 
insp i rac ión eficaz del sentimiento 
de su tierra. 
cReccgiendo frutas > es uno de 
les cuadros que presenta Puget en 
su exposición, en el que sncontra-
mos la mesurada reflexión del ar-
tista al interpretar esa estampa 
plást ica de figuras de medio cuer 
po bien vistas por la realidad con-
que el pintor d e l b i z i ha sabido 
re ñ ciar. 
Problemas de Índole he to rogé 
nea resuelve con desenfado agitar 
de rasgos vertiginosos como son 
el cuadro cía primera lección» y 
«Los i i vales» de distinto concep 
to; el primero de blancos matices 
ep los que inspira la mís t ica del 
epior de Puget y el segundo con 
los alarides de color pn sus ju-
gosidades f r e s c a s y definidas 
por el objeto. Anotejnps con 
singular a t e n c i ó n los cuadros 
cMerendando» de rojas matízacio-
nes, «El maestro May ans», «San 
El periodismo 
ofrece uo brillante 
porvenir 
I O S E M A E S T i í e 
MAYOñ, «O. 
¿Qué ventajas reserva la carrera — 
periodíst ica a los jóveaes? Estose no pUtí(je decirsa lo mismo del 
puede contestar así , en t é r m i n o s periodista. Para dominar esta 
I generales: L - s ofrece un í educa- i prcfesión y distinguirse en ella no 
i r ión suoerior a la que pueden ad ss r í quiere haber heredado pre 
qmrir en Universidad o E s c u - l a dispo.uiones especiales. Se nece-
ialgunas; los pone en contacto ín sita só l0 ¿¿f estui io s i s te t rá t ico 
t imo con las cosas imp atantes ¿ e |a profes ión , 
del universo; les da ampli tud de Muchas personas tienen talento 
criterio y provoca una actividad , eSpeciai para el periodismo; pero 
intelectual que no se obtiene en prefi¿ren n0 dedicarse a esta pro 
ninguna otra profesión u oficio. fásió j porque estiman que no hay 
Escr ib i r es una profesión, tal 
como la de colocar ladri l los o l e -
nizar muebles. Naturalmente, de 
vez en cuando br i l la un genio que 
porveair en el la . Saben, sin duda, 
qup hay periodistas que gaaau 
Sordinas con su pluma. Pero, se 
dicen, eso es posible en pa í ses 
escribe instintivamente; pero la mWy p o b l a d o s r è l a t i v a m e n t e . don 
mayor parte de los escritores y de el periodista nunca muere de 
periodistas que ganan dinero es hambre, como el maestro de es 
cribiendo son hombres que han cueia# y ia verdad es qué en Es 
costumbres de Ibiza, «La de los 
ojps negros» , «La proces ión de la 
mar ina» y «Procesión de las ban • 
de ias» , todas de un fueras inipre-
sionismo barroco balear, í m p r e 
sionadas a l conjunto de una inspi-
a colocar siól[l de m á s porvenir que el pe 
j r iodismo. E l periodismo se ha 
J p r g e » , «Esperando turno» de ¡ ap rend ido a escribir, tal como un p a ñ a no j ^ y ninguna otra profe 
albaflil ha aprendido 
ladri l los. 
S i un joven tiene aptitudes para • convertido de repentg de un oficio 
la Prensa y estudia su profes ión. i insignificante, mirado con despre-
no hay mejor carrera para él que cio> en una profesión digna, bien 
el periodismo. L a profesión de remunerada y que abre el camino 
rac ión secular, 
del gran pintor. 
Y esque lo da la tierra, lo da 
Ibiza, Formentera, Pa lma de Ma-
llorca; allí el artista crea poseído 
de ese don t e m nal que el genio 
hizo surgir a tantos artistas medi 
t e r r á a e o s . Allí estuvo Rigoberto 
Soler y t ambién nos trajo las con-
cepciones biológicas trasladadas 
por la pintura a los lienzos que 
aquellas maravillosas islas espa-
ño las hicieron sentir al pintor y al 
poeta. 
J. GUILLOT C A . R R A . T A L A . 
{Prohibida la teproducción) 
prepia, personal r e p ó r t e r es, s in excepción , la m á s el m á s alto éxi to social. E l 
Tempe i r & t a r s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 15*3 gra los. 
Mínima de hoy, -f 7*5. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 673 9. 
Recorrido del viento, 53 ^ilónetros. 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzg -do mu-
nicipal . 
N icimientos. — Agus t ín T o m á s 
Garc í a A b r i l , hiio de A g u s t í n y 
de Angeles. 
Antonio Alca?á Gómez , de S i -
m ó a Antonio y de Piedad. 
Fi lomeno C h w a r r í a S á a c h e z , 
de Manuel y de Teresa. 
María de la Concepc ión Valero 
Vale ro , de Juan Manuel y deNar-
cisa . 
D e f u n c i o n e s . - I n q u i n a A n i s n 
to Ju l i án , de 68 añ JS de edad, v iu 
da, a consecuencia de hemorragia 
cerebral.—Beneficencia. 
Rafaela Izquierdo Cruz , de seis 
meses, a consecuencia de bron 
copneumonia.—Villaspesa. 
atrayente que se conoce. 
U n día en el camino real de la 
v ida , donde ocurren los aconteci-
mientos importantes, ya sea del 
mundo de la polí t ica o de los ne-
gocios o en los baj os fondos de la 
sociedad, vale m á s que meses de 
estudio acadé ia ico en una U n i v e r 
sidad. E l r e p ó r t e r tiene que ca-
rear hechos, no teor ías . Se en 
cuentra frente a frente con las 
expresiones de primera mano de 
la naturaleza, tiene que pensar y 
formarse sus juicios r á p i d a m e n t e . 
L a r epu tac ión de su per iódico de 
pende de la ex ic t i tud de sus ju i -
cios. 
V e r las cosas con sus propios 
periodismo se transforma, de un 
oficio modesto, en uoa d é l a s m á s 
brillantes profesiones. 
Por supuesto, las profesiones 
no transforman al hombre. E l 
hombre transforma las profesio-
nes. E a E s p i ñ a h \ y pocos perio-
distas preparados. N •> hay ningu 
no tal vez que haya leído y estu 
diado un l ibro de periodismo. D e 
ah í la gran oportunidad para e l 
que quiera estudiar s is temát ica-
mente esta profesión. Rodeado 
de personas s in preparac ión mo-
derna en este ramo, le será fácil 
abrirse camino y llegar a ía cum 
bre del periodismo nacional. L o 
. que falta, desgraciadamente, para 
r ? |gtn ^Wm™ Wm£% 14 te nuevas empresas 
son los periodistas preparados. 
Lea usted 
EL M4Ñ4MA 
de todo periodista. Y no escribir 
nunca acerca de alguna cosa o de 
alguna persona sin haber tenido 
un contacto personal con ellas. 
Mucha gente tiene la idea e r ró -
nea de que el «arte de escribir» es 
un don espacial, algo que sólo 
unos pocos favorecidos reciben al 
nacer, algo que los d e m á s no pue-
den adquirir . L a verdad es que, 
salvo la (xcepc ión de unos pocos 
genios, nadie ha nacido con habi-
l idad instintiva para alguna clase 
de trabajo, sea para escribir, en-
sefUr, cultivar la tierra o comer-
ciar, «sin hab^r aprendido a ha 
cerlo p r imero» . 
Algunos , s in duda, tienen m á s 
aptitud natural para escribir que 
otr^s. S in embargo, es un hecho 
que desde Cervantes hasta la fe-
cha, cada nombre o mujer que h a 
ganado su vida escribiendo, «pri-
mero» tuvo que aprender, tu /o 
qu-: desarrollar su habilidad, de la 
misma manera que un n iño tiene 
que aprender a andar o a hablar; 
de igual manera que todo doctor, 
abogado, arquitecto, banquero, 
ingeniero, etc., han tenido que 
aprender sus profesiones. C o n 
ofrecerla profesión del periodis-
mo tan brillante porvenir a los 
que se dedican a ella, preciso es 
reconocer que las puertas de esta 
profesión no es tán cerradas para 
nadie que tenga talento natural. 
E l poeta nace, no se h a c í . Pero 
Aparte de lo anterior, el perio 
dista encuentra en el periódico en 
que escribe la plataforma para 
dar a conocer en público su talen 
to. Los triunfas de una carrera 
polít ica o d ip iomát ica son muchas 
veces la con t inuac ión de una ca-
rrera per iodís t ica . Todav ía , el 
periodismo es la profesión, por 
excelencia que prepara para los 
m á s grandes éx i tos literarios. C a 
si todos los m á s f írnosos novelis-
tas modernos han principiado su 
carrera como periodistas. E l pe-
riodista recibe las impresiones 
directas, estudia de primera mano 
la vida y es:nbe acerca de el la 
día y día . 
D e s d i cualquier ángu lo que se 
le mire, econó u i c o , social , huma-
no, la profesióa del periodista, 
del periodista moderno, científi-
camente preparado, es una de las 
que ofrece má> brillante porvenir. 
M . P I E D R A H I T A . 
\*- ? -hibida la reproducción). 
Se alquila 
el p r i m e r p i s o de l a c a s a 
de l a C o m u n i d a d , buena 
l u z y sos. P o r s u s a m -
p l i o s s a l o n e s es p r o p i o 
p a r a O f i c i n a s o S o c i e -
d a d . 
R a z ó n : A m a n t e s , 10, 3. 
Anacro n is 
Q a z á s es algo difícil j . 
se dos camiones transporZg> 
equipo sonoro, al lado de n ^ 
ra vana d t carros tal comr. 1 Ca' 
vaban los primeros c S 1 1 " 
fi^tererico^mi-ï:! 
filmaba c L a canción A 5 
Ir is». 61 Arco 
Esta película, editada ^ 
res naturales, se impresionó ent 
mayor parte en plena n a t u r a ^ 
el magnifico escenario natura ^ 
las altas sierras. Se fotografió ^ 
caravana de carros a una milla a! 
largo, y los aparatos registrad 
res captaron todos los sonidos 
Finalmente se tomaron prime 
ros planes de los artistas en los 
carros, al mismo tiempo que se 
impresionaban los sonidos. Era un 
e spec tác i^o ex t raño , el ver los v& 
h ícu los m á s primitivos; carretas 
arrastradrs por bueyes, da los 
tiemp )s en que los transportes se 
hac ían con desesperante lentitud, 
al lado d ; la ú l t ima invención de¡ 
siglo: el cine sonoro. 
E n los tiempos ochocentistas en 
que se desarrollaba la acción de 
c L a canción del Arco Iris» ya se 
conocía la cámara fotográficV 
aunque no se parecía en nada ala 
de ahora. E a aquella época fué 
cuando el sabio francés Lumiére, 
en colaboración con su hermano, 
hacía los primeros ensayos para 
el c inematógra fo , aunque tardó 
muchos años en ver sus estudios 
coronados por el éxito. 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también como 
usted, pero me c u t o e¡ 
EST 
del Dr. Vicente 
que 
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TEATRO! Y CINEMATOCRAFOf 
Él 
cioe para niños 
Vaarraigando la costumbre de 
J e r sesiones especiales de cine 
^ a n i ñ ^ E i t e i a v i e r a o , en M i -
5! d son diversas empresas las 
abren sus locales a las cuatro 
f i a tardeHneves y d o m i n g o s -
la los que ios invada la chiqui . 
lléfía goz asa. Y á su vez, parece 
orobibie que esta chiqui l ler ía au 
Late de número , coa lo cual e l 
¿echo constituye no solo un ne 
«ocio para las empresas, sino un 
problema para quien se interese 
«crestas cuestiones. 
Hoy mismo, s i fi dejar pasar 
más tiempo vamos à escribir cua-
tro id¿as sobre este asunto. Es tá 
bien que los niños asistan a sesio 
nes especiales de cine. Por una 
razón: porque el cine corriente, 
el ciae que puede verse en cual 
quier día y en cualquier sa lón , e l 
cine sin seleccionar, sin censurar 
es inmoral desde el punto de vis-
ta infantil. No se trata de ningu 
na gazmoñería, no se trata de po 
ner vendas de falsedad i n g é ñ u a 
en ios ojos de los n iños . E n este 
sentido, pienso en t é r m i n o s de 
justa medida: nada de engaños 
sexuales, pero tampoco nada de 
despartar precozmente los instin-
tos. Ambos extremos suelen ser 
perjudiciales. Tan funesta es la 
ocultación como la r e v e l a c i ó n a 
destiempo. E l n iñ^ en ese mo 
mento grave de la apar ic ión de 
los instintos debe despertar ñ o r 
malmente, en la edad justa, sin 
vacilaciones, «in confusiones, sin 
dudas. 
Pues bien, el cine perjudica la j 
formación sexual del n iño . Y o l 
aconsejaría a las madres, àec id i \ 
damente: no l levéis al cine a j 
vuestros pequeños . Pa r e c é un po 
co estúpido hoy, que la v ida es l 
tan desgarrada, tan franca, asus-
tarsede la ingenuidad amatoria! 
de la cinematografía yanqui, por | 
ejemplo una c inematogra f ía l i c e n ' 
ciosa. E l eje de la pel ícula a mér i -
^na es el amor. E i amor en to ! 
¡los sus matices, desde el ingenuo ] 
;ibre y bullicioso d 
^ a e l pasional 
^eta Garbo. N 
paí* preceptista:, r ígido. Los ju 
T * Holi>wood, q u . son los 
« « o s de los estudios, del capi-
^ que mueve este gran negocio 
eme, conocen bien b s ñaque -
^ su p ú b l i c c . s b n p e r recta-
nos h qUe a un Público de pur i tà -
^ a y ( l U e d a r l e - p o r q u e así lo 
que trPelículas libertinas. A u n -
Améri Ca mentira' eQ Norte 
&mDlinCa el beso solo es l ibre, 
las a i 6 lmPUniWe en las pe l ícu 
^encanas . 
en m á s honduras que los jóvenes 
de Europa han aprendido a amar 
se a t r a v é s de les pel ículas ame 
ricanas, mucho mejor, por lo me 
nos m á s libremente, que los jóve 
nes de Norte Amér i ca . 
Po r todo ésto, por gesa tónica , 
por esa insistencia, por esa libre 
y falsa in t e rp re t ac ión del amor 
en las pe l ículas americanas, sé 
c o m p r e n d é que no sean un es 
pec tácu lo muy a propós i to para 
la i m a g i n a c i ó n despierta, v iva de 
los n iños . S i ellos son demasiado 
p e q u e ñ o s , se a b u r r i r á n . S i son ya 
m a y ó r c í t o s , e n c o n t r a r á n en esas 
pe l ícu las inc i tac ión morbosa pa-
ra sus instintos balbucientes, du 
dosos, interrogados y desorienta 
dos. 
Por todo esto, por lo que puede 
tener de perjudicial, de terrible. 
de desv i r tua l z ido r pa ra l a debi-
lidad mental de los u iños , es lógi 
ce y piadoso aconsejar a las ma-
dres que no l levan a sus n iños pe-
que fhs a l a s sesiones corrientes 
de los cines. 
De é s t e modo, con muy buenas 
intenciones, las empresas organi-
zan sesiones especiales para los 
n iños . Y ocurre una cosa especial 
q u é hasta ahora no hay pel ículas 
para n iños . ¡Qué grave contrarie-
dad! Hasta ahora» los realizado 
res de pel ículas no han pensado 
que en el mundo hay un nutrido 
púb l i co infantil cuya risa, cuya 
complacencia, cuya d ivers ión po-
dr í a explotarse. A s i comd hay una 
literatura infantil , no creo que 
tarde mucho en crearse t á m b í é n 
una c inematogra f í a infantil . 
CÉSAR M . A R C O N A D A . 
De la amable farsa 
LOS QUE LLEG4N TARDE 
D E C I N E L A N D I A 
Cómo conocieron a Manrice Chevalier 
e ( Jara B b w 
y profundo de 
orte A m é r i c a es 
Esta 
amo rei teración en e l asunto 
^ V ^ n heCh0 ^ 138 PelíCU" 
^cnjrfl qUlS Una ensefianza, una 
mundo,' Se ha difundiJo en el ] 
Y ' i 
0Cï,rre sin que nos metamos 
D e un pe r iód ico bonaerense ex-
tractamos la siguiente interesan-
tísinía silueta cheva l iéscá : 
€ Persona j é múl t ip le , mezcla de 
artista y aventurero, espiritual, 
atractivo por su comicidad > su-
perficial f r ivol idad, hija de los pa-
risienses de buena cepa. Para des-
cr ib i r la vida y milagros de M a u 
rice Chevalier , neces i t a r í amos un 
volumen abultado. L a anécdo t a 
flota sobre este hombre d inámico . 
E s un humorista y un filósofo. 
Para él el munao es una risible 
caricatura que debe dibujarse can 
tando sus exageraciones y sus 
protuberancias. 
Hace cinco años la empresa 
Gonzá lez y Alva rez p re sen tó un 
notable chansonier en el teatro 
P o r t e ñ o : era Maurice Cheval ier , 
¡rico tipo! E n peco tiempo hízose 
el ídolo de Buenos A i r e s . Dec íase 
ciudadano del mundo, uno de esos 
hombres que nacen predestinados 
a ser juguetes del destino y recreo 
alegre de la humanidad, no im-
porta el color, la raza n i el origen 
en cualquier latitud terrestre. 
De nuestro ambiente cr iol lo re-
cogió pronto modelos para sus 
imitaciones. ¡Había que verlo ca-
r icaturizando a gentes, el tipo 
c o m p a d r ó n , crinero, de les ba-
rrios excén t r i cos y hab ía que oir 
le silabear la jerga del hampa 
porte ña. 
E n horas ncs tá lg icas , después 
de cantar en e l P o r t e ñ o , con el 
éxi to acostumbrado, lleno de ru-
mores, de aplausos mezclados con 
los vapores del champagne en la 
cabeza, d e p a r t í a m o s en el discre-
to r i n c ó n de su apartamento de 
Pisia. Sent íase inclinado a lascon-
fidencias ín t imas y nos contaba 
l a s p p í r j p e c i a s de ÍU tnmultucsa y 
siempre múl t ip le existencia. 
A s o m a r n o s a la v ida del chan-
sonier era contemplar dibujos 
cambiantes y variados de un ka 
leidoscopio lleno de poderosas su 
gestiones. 
V e í a m o s l e mozalbete, hecho u ñ 
petit Gavroche, cuando à la edad 
de seis años iba de la mano de su 
m a m á a las funciones dominica-
les del Palais T rava i l , donde co-
piaba a la perfección gestos y 
cantos de lós artistas en escena. 
Estas imitaciones cómicas gusta-
ban a los condisc ípulos de la es 
cuela que f rècuentaba Maurice 
Cheval ier ; pero a l maestro le ha-
c ían maldita la gracia y puso a l 
artista precoz de patitas en la ca 
He por n zones de discipl ina y de 
orden escolar. 
L o segu íamos ensayando ofi 
cios. Pr imero se hace carpintero 
y casi serrucha al pa t rón . Se hace 
m e c á n i c o y taladra con un berbi 
q u í la mano de sil compañe ro . Se 
mete a electricista y por poco ma-
ta a todos ;ios camaradas del ta-
l ler . Quiso ejercitarse en el tra-
pecio, las paralelas y las barras 
fijas para ser acróba ta , y se cayó , 
f r ac tu rándose el peror é . E l últi-
mo oficio que in ten tó aprender, 
fué el de fabricante de botones. 
Su sección erá la de forrar. E n 
tanto tarareaba canciones de ú l t i -
ma moda, pasó el dueño de la fá 
brica y díjole a Chevalier : cVea , 
amigo, vaya a que lo contraten en 
el teatro y déjese de forrar boto 
nes... 
Así lo hizo el hombre. 
Rodó por cmusic halls» y tea-
9iammmmm»mmmmmam9mmmmmmmm 
Suscripciones 
para es íe diario las recibe 
en M a d r i d , l a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá . 1. 3-°. 
¿Cuándo va a destruirse el e r r ó 
neo criterio, q u é muchas personas 
tienen, de qtie llegar al teatro 
cuando la r ep re sen tac ión ha co 
menzado es de buen tono...?> 
Los que así hácén pueden obe-
decer a dòs motivos: a que sus 
ocupaciones no les permitieron 
llegar puntualmente a la inten-
ción, aun inconsciente s i queré i s , 
de i r a l teatro, no á ver n i escu 
tritos de Par í s , hasta qué debutó 
e; T ro i s Lions . E l públ icó notó 
que era huevo en el oficio de can 
tante, gas t ándo le algunas pullas 
a l d e b u t á n t é , el cual capeó el tem-
poral heróicamiente . E n s a y ó sus 
facultades ar t í s t icas en varios es-
cenarios, y su triunfo financiero 
fué el primer contrato ofrecido 
por el Casino de Touvelles, con 
la fabulosa suma de doce francos 
semanales... 
Sal ió al bosque, recorriendo las 
bambalinas provincianas donde 
iba fo rmándose por sí propio el 
futuro gran mimo del teatro fran-
cés . V u e l v a a Pa r í s con cinco 
francos en el bolsi l la y con dere 
cho a todo, dispuesto a luchar por 
la glor ia , y és ta le sale al paso en 
figura de Mistinguette, que lo acó 
pla a ella para un n ú m e r o de bai 
le. Desde entonces el nombre de 
Maurice Cheval ier se cotiza en 
a lza . 
E r a por el año 1913. Estaba el 
mozo en sus mejores días triunfa 
les, cuando el Ejérc i to le l lamó 
para el servicio mi l i ta r . ¡F ranc ia 
necesitaba hacer, soldados de sus 
hijos! 
Esta l la ta guerra en 1914, y 
Cheval ier es arrastrado entre los 
millones de combatientes a las 
trincheras. Cae herido y prisione-
ro de los alemanas. Pasa dos años 
el infortunado «chansonier» en un 
campo de concen t r ac ión ; mas no 
pierde el tiempo, porque aprende 
el inglés , nueva habilidad para 
sus actividades ar t í s t icas . Disfra 
zado de enfermero de la C r u z R o 
ja puede fugarse, y retorna a Pa-
r ís a cosechar aplausos con su 
amiga Mistinguette, que por se 
gunda vez lo protege. 
V a a Londres con la c o m p a ñ í a 
de Elsie Janis y obsesiona al pú 
blico ing lés . Conoce allí a Ml l e . 
Ivone Va l l ée , artista de la misma 
compañ ía , y se casa con ella. V i -
no a pasar la luna de miel a Bue-
nos Ai res donde hal ló ambiente 
propicio para aumentar sus pres 
tigios de chansonier. Las trompe 
tas de la fama hacen llegar en 
ecos el nombre de Maurice Che 
val ier a H o l l y w o o d , y aqu í viene 
su consagrac ión definitiva. 
X . X . 
char, sino a ser vistos y admira-
dos, yo creo que a llamar la aten-
ción y a molestar a quienes han 
ido a lo que debían i r : a escuchar 
y ver . 
E n el pr imer caso, el m á s dis-
culpable, procade dejar de i r 
aquella noche. E n el segundo, no 
hay m á s disculpa que la que con-
cedemos a la vanidad ajena. Pe ro 
nuès t r a a t enc ión por lo que pasa 
en la escena no puede estar a 
merced dé esa vanidad, aunque, 
corrío y á desde antes de Eins te in 
todo és relativo, á lo mejor es m á s 
interesante que el de la e scenà e l 
e spec tácu lo de la sala. 
No ha mucho se lamentaba u n 
distinguido escritor en «La V o z ^ 
de M a d r i d , del abuso que esto 
mismo que hoy censuramos, re-
presentaba, sobre todo en los es-
trenos é h la corte. 
E l que llega t á r d e pierde deta-
lles i n t e re san t í s imos de la expre-
sión del asunto que han dé l levar-
le m á s t a rdé de conjetura en con-
jetura hasta acertar con el p o r q u é 
dé frases y acciones o no acertar, 
f o rmándose a veces una composi-
ción mental del argumento, no 
siempre enteramente fiel al de l a 
obra. Po r otra parte, sus pasos, 
su figura derecha que avanza, que 
pide permiso para penetrar en su 
filà, que se despoja del abrigo, s i 
no lo dejó en e l guerdarropa, que 
ocupa su localidad, hace conver-
ger hacia ella numerosas mira-
das. Son unos minutos, breves, 
pero insoportibies si muy repé t i -
dos, é n los que la acción escén ica 
no puede detenerse, y en los que 
han de «perderse» para muches, 
frases y ademanes que pueden en 
a lgún caso sobrar para no com-
prender la obra represen tada» 
Lamentablemente a ú n no tar-
d a r á a l g ú n tiempo en que, sobre 
todo algunas s e ñ o r a s , quieran p r i -
varse del capricho de buscar de 
esta manera l lamar la a t enc ión 
sobre su hermosura, sobre sus 
trajes o sobre sus joyas. Y podria 
evitarse—no bastan los siseos y 
no vamos a preconizar por tratar-
se en la mayor abundancia de 
s eño ra s , demostraciones m á s so • 
ño ras de protesta—haciendo como 
en los conciertos. N o sey el p r i -
mero que lo propone. Abundo e a 
el cr i terio. E n los conciertos se 
cierran las puertas al comenzar 
és tos y se abren en cada in t - rme-
dio. E n los teatros deber ía hacer-
se al final de cada acto. Tengo l a 
convicc ión de que se r í an m u y 
pocos los que llegaran tarde. L o s 
que no pudieron llegar puntual-
mente, por no perder un acto; los 
«otros» porque no cabr ían y a e l 
lucimiento n i la molestia alguna. 
EDUARDO B U I L . 
El Mañana H marzo ^ 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e ^ 
La reapertura del Ateneo se verifica sin novedad 
Uzcudun vence por k. o. 
El "gordo,, en Madrid y Sevilla 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 4 ' 7 O 
L a Infanta C r i s t i n a mejora. - U n t empora l de n ieves c a u s a muertos 
y her idos . - O t r a s notic ias 
IMPORTANTE DECRETO 
S U S P E N S I O N D E A C U E R D O S 
E C O N O M I C O S D E A Y U N T A 
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
Madrid^ 11.—Como ayer di j i 
mos, el decreto firmado por el 
rey y que h3y publica la Gaceta 
t s e l siguiente: 
«Expos ic ióQ.—S:ñor : al consti 
tuirse el anterior Gobierno de 
vuestra majestad se s int ió la nece 
sidad de sustituir los Ayunta -
mientos y Diputaciones que fun-
cionaban durante el r é g i m e n de 
dictadura por otros que eran la 
t r ans ic ión obligada para la norma-
l idad constitucional y en el deseo 
de que és tos encontrasen su cami-
no expedito se suspendió la facul-
tad de los Òrganismos municipa-
les provinciales tanto ^para j 
Igualmente quedan en> suspen-
so, a partir ds la misma fecha, 
los acuerdos declaratorios de de 
rechos que no tengan perentorie-
dad y urgencia patentes, así como 
los nombramientos de personal y 
m- j ^ra de sueldos que no deriven 
de reorganizaciones que hubieran 
empezado a hacerse antes de p r i 
mero de marzo. 
S i se estimase indispensable ex 
cepcionalmente alguna de estas 
declaraciones, nombramientos o 
reorganizaciones, se pond rá en 
conocimiento del gobernador c i -
v i l de la provincia respectiva, 
que aprec ia rá , bajo su responsa-
bi l idad, la necesidad y urgencia, 
y o t o r g a r á la autor ización nece-
saria, dando cuenta al ministro de 
la G o b e r n a c i ó n . 
A r t í c u l o segundo.—Los secre-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • a 
P R Ó X I M A A P E R T U R A | 
. ' , . • , 
T A L L E R D E 
raiillffl y 
Instalaciones interiores y 
suministro de material 
sanitario 
Marcelino Garitas 
Para avisos: Parra, 30. Taller, calle 
de Joaquín Arnau (Murallas), 7 
nombrar personal, retrotrayendo tarios e interventores provincia 
ta l suspens ión al d ía en que se les y municipales i ncu r r i r án en 
fo rmó eí Gobierno. responsabilidad si cumplimentan 
É l ministro que suscribe ha o ejecutan algunos de los acuer-
entendido que las circunstancias dos a que hace referencia el ar-
se repiten al presente, haciendo t ículo anterior. 
a ú n m á s necesaria la adopción de 
a n á l o g a medida. 
Se va a proceder inmediatamen -
te a la r enovac ión total de A y u n -
tamientos y Diputaciones en la 
forma prevista por las leyes del 
reino, , cons t i tuyéndose dichos 
organismos no en forma a u t o m á -
Dado en P i l a d o , e t o 
E L CENSO E L E C T O R A L 
Madr id , 11.—La cGdceta» publi-
ca el siguiente real decreto del 
Minister io de Trabajo, relaciona 
do con el censo electoral: 
«El real decreto de 10 de marzo 
tica sino como emanac ión directa ^ 1930 disponía que la rectifica-
y au tén t i ca d e l a sobe ran ía ció a del canso electoral se verifi-
nacional . case anualmente, de acuerdo con 
E l m á s elemental respeto a és ta lo establecido en el a r t ícu lo 10 de 
obliga a impedir que los Ayun ta - \ la ley de 8 de agosto de 1907. 
m í e n l o s y Diputaciones actuales | Ante reclamaciones formuladas 
adquieran compromisos que es- se reconoció por el Poder público 
torben la acc ión y ges t ión de los que era necesario depurar las lis-
que hayan de sucederies, y funda- j tas electorales cuidadosamente, 
do en tales consideraciones, y de si quer ía obtenerse un censo d ig 
acuerdo con el Consejo de minis-1 no de la confianza de los electo 
tros, tengo el honor de someter a res. 
l a ap robac ión de vuestra majestad I Por ello el Gobierno de V . M . 
e l siguiente proyecto de decreto: por Real decreto de 4 de mayo de 
Parte dispositivra.—A propuesta 1930, dispuso que la Jefatura del 
de l ministro de la Gobernac ión , Se iv ic io de Es tadís t ica procedie 
y de acuerdo con el Consejo de ra a la formació i de un c^nso 
ministros, vengo en decretar lo 
siguiente: 
Ar t í cu lo primero.—Quedan en 
suspenso todos los acuerdos de 
c a r á c t e r económico tomados en 
los Ayuntamientos y Dipu tac ió -
nuevo, obteniendo los datos nece-
sarios de los padrones municipa 
les revisados e n diciembre d e 
1929. Este censo, actualmente en 
vigor , quedó terminado en d i 
ciembre de 1930. De rectificarse 
nes provinciales, a partir del pri- ¡ ahora, es ta r ía demasiado próxi -
mero del actual, que c o m p r ó m e - mo el momento de la r e n o v a c i ó n 
tan c réd i tos de los presupuestos y total y la fecha déla rectif icación, 
hayan excedido de las atenciones j Por otra parte, real iz ida en 31 
de los servicios corrientes. de diciembre ú l t imo la inscr ip 
ción general de los habitantes de 
España , este censo de poblac ión 
que no tiene sentido intencional 
de orden polí t ico, puede servir de 
base en re lación con los padrones 
municipales para una rectifica-
ción depurada del censo electo-
ra l , y por ú l t imo , desde otra pers-
pectiva no ha de desdeña r se la 
economía que para el erario pú-
blico supone la supres ión por este 
año de las operaciones rectifica-
doras, poco eficaces por las razo-
nes expuestas. 
E n v i r tud de lo que antecede, 
el m i n i s t r o que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de minis-
\ tros, tiene el honor de someter a 
[ la aprobac ión de V . M . el siguien-
te proyecto de decret J: 
j Ar t ícu lo 1.° Queda en suspen-
so para el año 1931 la revis ión del 
censo electoral que segúa el Rfíal 
decreto de 10 de marzo de 1930, 
ha de llevarse a cabo de acuerdo 
con las bases establecidas en el 
Rea l decreto ley de 23 de marzo 
de 1927. 
Ar t í cu lo 2.° E a el año 1932 y 
dentro de los plazos fijados por 
las disposiciones vigentes, se efec-
tua rá la revis ión del censo electo-
ral actualmente en vigor, t o m á n -
dose en cuanta los di tos recogí 
dos ea e l censo de poblac ión , 
siempre en relació a con los pa-
drones municipales. 
E L CONSEJO SUPERIOR 
FERROVIARIO 
Madrid , 11,—En el salón de ac 
tos del Minis ter io de Fomento se 
reunió anoche, presidido por el 
señor |C ie rva , el Consejo Superior 
Fer rov ia r io . 
E l ministro ha eocirgado a to-
dos la necesidad de estudiar y 
proponer lo que consideren de in-1 
t e rés públ ico en relación con los 
problemas f erroviarios, y a ñ a d i ó 
que no que r í a dar su opinión por-
que deseaba o í r la ae todos y pre-
parar en su d ía , tal vez con otros 
asesoramientos, soluciones que 
ha de l levar a l Consejo de minis-
tros. 
Et señor C ie rva , comprendien-
do que el Conseja necesitaba pre-
pararse para la discusión de los 
asuntos que figuran en el orden 
el d ía suspend ió la sesión. 
L a p r ó x i m a se ce lebra rá el vier-
nes o í á b a d o . 
E L RAPIDO BARCELO-
NA-VALENCIA SE 
SUPRIME 
Madr id , 11.—La Compañ ía de 
los ferrocarriles d e l NorÉe ha 
acordado supr imir , a partir del 
día 15 de este rt.es, los siguientes 
trenes: 
Ráp ido de Asturias y Santan-
der, que salía de osta corte a las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Para Santander se añad i rá un 
coche a l r áp ido de Hendaya, que 
con t inua rá como tren ordinario* 
Se suprime tres d ías a la sema, 
na el r áp ido Madr id Bilbao, que 
ú n i c a m e n t e c i r cu la rá los lunes, 
miérco les y viernes de Madrid a 
Bilbao, y los martes, jueves y 
sábados lo e fec tuará en sentido 
inverso. 
L o s días que no haya rápido de 
I Bilbao, se a ñ i d i r á al de I r ú a u n 
j coche que con t inua rá como tren 
j ordinario desde Miranda. 
¡ Se suprimen los t ranv ías de 
Miranda y Va l lado l id . 
También se suprime el r áp ido 
de Barcelona a Valencia , subsis-
tiendo el ráp id de Barcelona a 
Sevi l la , por Va lenc ia . 
L a C o m p a ñ í a espera poder rea* 
nudar la casi totalidad de estos 
servicios en el p róx imo verano. 
Ei tas re f i rmas no han sido zú. i 
aprobadas por el Gobierno. 
LOS ABOGADOS DEL ES-
TADO. IMPOSICION D E 
L A M E D A L L A DEL 
T R A B A J O 
Madrid , 11 . -S iguen ce lebrán-
dose con gran entusiasmo k s ac-
tos organizados para conmemorar 
e l 50 aniversario de la creación 
del Cuerpo de Abogados del Es 
tado. 
Se celebraron, una^f ancióa reli 
giosa, un banquete, y ayer por la 
tarde, a ú l t ima hora, en el Min^ 
terio de Hacienda tavo lugar el 
acto de imponer la medalla del 
Trabajo a l Cuerpo de Abogados 
del Estado. 
Pres id ió el ministro de Haden, 
da, con el de Trabajo y el subse 
cretario de Hacienda. 
E l direct j r general de lo Coa-
tencioso, conde de Santa María 
de Paredes, dió las gracias por la 
conces ión de la medula e hizo 
elogios del espír i tu que anima a 
todos los que forman el Cuerpo, y 
después h iz ) un resumen de la 
historia de éste y terminó expre-
sando su confianza en el porvenir 
de E s p a ñ a . 
LOTERIA NACIONAL 
Madr id , 11.—Esta mañanase 
ce lebró el sorteo de la Lotería Na» 
cional , correspondiendo los pri-
meres premios a los números y 
pobiaciones siguientes: 
P R I M E R O 
9.065, Madr id Sevilla. 
S E G U N D O 
24.717, Mont i l la , Ferrol, Ma-
dr id , L a L í n e a . 
T E R C E R O 
32.421, Valenc ia . 
C U A R T O 
35.988, Z i r a g o z í . 
Q U I N T O S 
14.610 35.955 520 
20.645 194 12.263 
28.386 8.521 
L A BOLSA 
Madrid , I l . - D ¿ s p u é s d e l a « * 
m a c i ó n d e estos últimos días, ^ 
mercado parece que tiene un 
momentos de paralizición 
L o s fondos públicos se 
sin firmeza. . ^ 
Nuestra moneda signe mejor 
do en los mercados eXtraDPad¿j 
Esta tarde se cerró la cotiza 
dé las libras a 44 70; de loS 9i7 
eos a 36 95 y de los dólares a ^ 
y medio. 
DESPACHO ^ 
Madrid , 1 1 . - H o y e s t ^ 
el regio Alcáz i r despacüa 0 




ectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS. R O N Q U E R A 
Y BRONQUITIS, qu izá evite una Tuberculosis 
3 3 B •VBlSr·X·-A. EIST TOID-A.S L A B rA-üM-A-O I A S 
.ralAznar y el ministro de 
^ a l m i r a n t e Rivera . 
MaJt0e último, a la salida, dijo 
había sometido a la firma la 
att obación de la Junta Consul t iva 
^Navegación. 
«OBBB L A EXPLOSION 
m UNA BOMBA EN L A 
EMBAJADA D E L A 
HABANA 
minár H - E l ministro de E s -
tado conde de Romanones. al con-
«rsar con los periodistas dijo que 
o tenía noticias oficiales sobre la 
foformación que publicaban los 
periódicos de liaber estallado una 
bomba en la embajada española 
de La Habana. 
parece ser que el artefacto hizo 
explosión en el departamento de 
oficinas, suponiendo q u i és to no 
tiene carácter político: 
1A INFANTA CRISTINA 
Madrid, 1*1.-Su alteza la infan-
ta Cristina, según el parte facul-
tativo, continúa mejorando. 
Tanto en Palacio como en el 
sanatorio de Santa Vic to r i a , se 
reciben constantemente despa • 
ches de España y del extranjero, 
interesándose por la salud de la 
infanta.. 
También su alteza ha recibido 
numerosas canastillas de flores. 
APERTURA D E L 
ATENEO 
Madrid, 11.—Como estaba anun 
dada, iegún acuerdo adoptado en 
la entrevista que anoche tuvo la 
junta directiva del Ateneo con el 
ministro de la Gobernac ión , hoy 
a las nueve de la m a ñ a n a ha teni-
do lugar la reapertura de dicho 
centro con toda tranquilidad. 
El Gobierno autoriza él normal 
funcionamiento del Ateneo, con 
las libsrtades que son tradiciona 
les en en la casa, esperando de 
la cordura de los miembros de di 
cha entidad, que no den motivo 
vCon su actuación a que tenga que 
Precederse a una nueva clausura. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 1 1 . - E l m a r q u é s de H o 
Tos en su conversación con los 
Penodistas y a preguntas de estos 
racionadas con el levanta - iento 
censura, dijo que esta i rá 
^Pareciendo poco a poco. 
^Ro V E N C I A S 
MOVIMIENTOS 
SISMICOS 
^ l E b 0 ^ ' Observatorio 
(Uast/0 UeV4 registrados estos 
el Dn«!S terreinotos destructores, 
^ n m e r o de los cuales lo fué el 
47 s ' a ,Cero horas, 20 minutos, 
1700 t i u 1 a uria Es tancia de 
dolent tros; el se&undo. m á s 
^u tos , ie,lQía8' a z a h o r a . 54 
^c i ad* i segUQdos» a UQa dis 
y^pic?nr kllómetros» y c u 
emro está probablemente 
en Oriente, y e l tercero, m á s vio-
lento aún , el día 9, a las cuatro 
horas, dos minutos, tres s e g ú n 
dos, y a una distancia de 9.530 k l -
lómet rbs i 
CRISIS D E T R A B A J O 
R E S U E L T A 
Huelva , 11.—Paede considerar 
se resuelta la crisis de trabajo en 
esta capital, en v i r tud de las ges-
tiones realizadas por la D i p u t a c ' ó n 
cerca del ministro de Fomento 
para la cons t rucc ión de varios ca-
minos vecinales y obras empren • 
didas por el Ayuntamiento . 
CRIMEN 
Bilbao, 11.—Dicen de Carniaga 
que en un monte ha sido encon-
trado el cadáve r del vecino Ber-
nardo Caña l , que presenta una; 
herida en la cabeza y varios gol-
pes en el c r á n e o . 
Regresaba d2 l a f í r i a de A m -
puero con una crecida cantidad 
por la ven t à de ganado. 
Ten ía 60 áftos de edad. 
Se desconoce qu iénes sean los 
autores del c r imen. 
LOS PRESOS POLITICOS 
INICIAN L A H U E L G A 
D E L H A M B R E 
L o g r o ñ o , 11.—Los presos polí-
ticos in ic ian en su totalidad la 
huelga del hambre, negándose en 
absoluto a recibir a nadie, i nc lu 
so a sus familiares. 
Se esperan con in te rés las con-
clusiones del mi t in pro liberad de 
los presos, que se h i de celebrar. 
DEL EXTRANJERO 
UZCUDUN V E N C E 
POR K O, 
L o s Angeles, 11.—En el comba-
te tenido por el púgil e spaño l 
Paulino Uzcudun, ha vencido por 
k . o., al cuarto round, a l boxea-
dor Kennedy, de C i l i fornia . 
Este ha sido el primer encuen 
tro del vasco después de su derro-
ta a los puntos por Pr imo Camera . 
Debido a la diferencia horaria 
la lucha tuvo lugar de siete a 
ocho de la mañana , hora Madr id . 
E l combate estuvo concertado a 
diez asaltos. 
Verificado el pesaje, dió U z c u 
dun en la báscula 200 libras y su 
r i vá l 195; 
Las apucstis iban a favor de 
Kennedy. 
E L BANCO INTERNACIO-
N A L D E PAGOS 
Basilea, 11. - E n la reun ión 
celebrada por el Consejo del Ban-
[ co Internacional de Pagos se tra-
tó d é l a estabil ización de la peseta. 
Atendiendo alinforme del señor 
Qieesnay, se estimaron como 
alentadoras las medidas del G o 
b í e rno español para la estabili-
zac ión . 
Se acordó recomendar al s eño r 
Queesnay que siga de cerca d icha 
estabi l ización, confiando en la 
prudencia y buen sentido del Go-
bierno y del pueblo español . 
MUERTOS Y HERIDOS 
POR E L T E M P O R A L 
D E NIEVES 
Nueva Y o r k , 11.—A causa del 
temporal de nieves en los Estados 
de Nueva Y o r k y Nueva Jersey, 
han resultado- siete muertos y 
numerosos heridos. 
L o s daños se elevan a varios 
millones de dó l a r e s . 
A L C A L D E Y S E C R E T A -
RIO ASESINADOS 
Méjico, 11.—Dicen de Durango 
que elralcàlde de Igualada (Estado 
de Guerrero) y el secretario, han 
sido asesinados por uaos desco-
nocidos, en cuya pe r secuc ión se 
han enviado tropas. 
Teatro María 
Para m a ñ a n a se anuncia en la 
pantalla del Mar ín , la gran super-
producc ión en siete partes, titula-
da «¿Quién la mató?.. .» pe l ícula 
de misterio y sensac ión y de la 
cual son principales i n t é r p r e t e s 
Louise Brooks, James H i l l y W i -
l l i a m P o w e l . 
D ; complemento se r o d a r á «A 
casa en pat ines», cómica en dos 
partes. 
T a m b i é n tenemos referencias 
que mt íy pronto se p r o y e c t a r á una 
cinta propia de ' la temporada de 
cuaresma, «La hermana B lanca» , 
cinta de la cual tenemos inmejo-
rables referencias. 
B A R C E L O N A 
COMISION FRANCESA 
Barcelona, 11.—Procedente de 
Z uragoza l legó u la comis ión fran 
cesa, que en viaj e de estudios e s t á 
realizando una excur s ión por 
E s p a ñ a . 
E L NUEVO J E F E D E 
POLICIA 
E n el expreso de la corte ha l ie 
gado a Barcelona el nuevo jefe 
superior de Policía (To n J o s é 
Aranguren. 
H a sido recibido por las f uerzas 
de Policía francas de servicio. 
Para el s ábado y domingo, se 
p r e s e n t a r á ante nuestro públ ico la 
c o m p a ñ í a de comedias de Mar í a 
Lu i sa Moneró y de la cual es p r i 
mer actor Rafael Mar io Vic to re 
r o . . - - •. . : ¿ f í S i 
E n la actualidad es tán en el tea 
tro Parisiana de Zaragoza, y van 
de paso para Valencia , Al ican te , 
etc., etc. 
E n l a taquilla del teatro, y a las 
horas de costumbre ha quedado 
abierto un abono a dos funciones 
de noche. 
. Parece ser que las obras que se 
r ep r e sen t a r án son: «¡Viva A l c o r 
cón, que es m i pueblo!», «La Pe-
rulera» y c E l monje blanco». 
Para que el públ ico conozca el 
personal que forma la compañ ía , 
detallamos eK-elenco ar t ís t ico. 
Actr ices .—Blanca Belver ; Jua-
nita Azor ín , Rosario Castellano, 
E l v i r a Pardo, Josefina Serratosa, 
Lu i sa Pica vea, ¡María L u i s a Mo-
n e r ó , Ofelia Bravo y Paquita 
Campos. 
Actores . —José Sancho, T o m á s 
Serratosa, José F . Cano, R a m ó a 
Gallego, Ar tu ro Romero R u b i o , 
Ra imundo Flores, Ignacio Figue* 
ras, Rafael Mario V í c t o r e r o , San-
tiago Garc í a , Tor ib io T o m é y A r -
turo B e r r i o . 
Apuntadores.—Amadeo N a v a -
rro y Raimundo F lores . 
Maquinis ta .—Emil io Bravo . 
Representante.—Rufino López.» 
L l e v a n decorado propio de los 
reputados escenográfos Eduardo 
A m o r ó s , Rafael Mar t ínez y F e d e -
rico IguaL 
A c t u a r á n dos ún i cos d ías , el s á -
bado y domingo. 
H A C I E N D A 
L I B R A M I E N T O S 
Se han puesto al cobro para e l 
d ía de m a ñ a n a , los siguientes: 
D o n L u i s Sanz, 4.732*91 pesetas. 
» Isidoro Mal lor , 12 037'20. 
> C a imiro Máñes , 16.196*44. 
» Rafael Sanz, 4 846l26. 
; » A-niano Castel , 21.414*25.. 
» Joaquín Escudero, 3.150* 10. 
» A n g e l Ibáftsz; 37^58*44. 
Y señor depositario, 3 .641'48; 125;, 
1.Ó0Ó; 50 y 19972,; 
N O M B R A M I E N T O 
H i sido destinado a esta D i l e -
gac ión el auxil iar de 4.a clase» 
afecto a la de Huelva d o n . j Q s é 
Pé rez Botel la . 
S E V E N D E j J A u t o Ci t roen Se-
dan H P 10, en buen estado. R a -
zón Costa, 32. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , s é 
ofrece para lecciones individua-
les o por grupos. 
Joaquín A r n a u , 12 3.° 
D I P U T A C I O N 
O P O S I C I O N E S 
A y e r , como dijimos, se ce l eb ró 
el segundo ejercicio de opos ic ión 
ala plaza de médico de puericultu 
ra y maternidad de la Casa de 
Bent fi :encia. 
Mañana t e n d r á lugar en el Hos 1 
pital provincial el ejercicio p r á c 
ti co. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 4 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : a l 4 y % por 100 (muy 
recomendables para la fo rmación de capitales dóta les) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4*20 por KK). 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy ú t i les para la p r á c 
íca de Retiro Obrero. 
Historias curiosas 
Alejandro D i m a s (padre) com 
nareció una v z ante el T r ibuna l 
d» Justicia, en calidad de testigo. 
S e g ú n costumbre, fué pregun-
tado sobre su nombre, edad, pro 
fesión y d e m á s reglas generales 
de la ley, y respondió : 
—Soy poeta, si es posible serlo 
en la oatria de Corneil le y Racine . 
— E n todo lo del mundo hay 
mejor y peor—le contes tó el juez, 
def raudándole así en la ga lan te r í a 
que Damas esperaba. 
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 basta 65 a ñ o s 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mejora s 
Practicando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
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.NÚMEROS PRIMOS. — TEOREMAS RELA • 
TI VOS A LOS MISMOS. — DESCOMPOSI-
CIÓN DE UN NÚMERO EN SUS FACTO 
ÜES PRIMOS; CUADRO DE FACTORES 
SIMPLES Y COMPUESTOS DE UN | 
NÚMERO 
Se llama número primo el qué no es 
divisible más que por sí mismo y por 
la unidad. Ejemplos: 4, 11,17, etc. | 
Los números que tienen otros divi-
sores distintos del mismo número y 
de la unidad se llaman compuestos.' 
Ejemplos: 6, 20, 28, etc. 
Números primos entre si son los que 
no tienen más divisor común que la 
unidad. Ejemplos: 6 y 25. 
Números primos entre si dos a dos 
son aquellos que cada uno de ellos eSj 
primo con respecto a cada uno de les 
demás. Ejemplos: 6, 25 y 17. ! 
Para conocer si un número dado eSj 
primo se le divide por cada uno de 
los ntirtieros primos, ,2, 3, 5, 7, etc., me-
nores que él y si se llega a un cocien-
te inexacto menor que el divisor, el j 
número propuesto es primo. 
En efecto; un número que sometido 
a la división sucesiva por todos los 
números primos llega a dar un co-* 
ciente inexacto menor que el divisor, * 
IÉS ün número primo, pues si fuese di 
visible por un número mayor que el 
último ensayado también lo sería por 
el cociente que se obtendría, eviden-. 
temente menor que el divisor, y esto 
ya se habrá visto que no se verifica. 
Tabla de números primos es una se-
rie de números de esta clase empe-
zando en el 1 hasta un lím te determi-
nado. 
Una tabla de números primos se 
forma por el método llamado Criba 
de Erafósteñes: se escriben todos los 
números impares hasta el límite fija-
do; se tacha el primer número com-
puesto, 32 — 9, y todos los que vayan 
de tres en f res después de él; se tacha 
el primer compuesto- de los que que- | 
dan, o2 == 25, y todos los que vayan i 
de cinco en cinco después de él; lo 
mismo se procede eon el 49 y siguien- ; 
tes potencias de 7, con el 121 y siguien- j 
t>3 potencias de 11, etc., etc., hasta al-
canzar el límite fijado. 
Los principales teoremas relativos 
a los números primos son ios siguien- \ 
tes: 
1. ° La serie de los números primos 
es ilimitada. En efecto; multiplicando ' 
2 por 3 obtenemos el producto 6; si a > 
este producto le agregamos «na un i-
dad obtendremos un número, 7, for-1 
mado por dos sumandos, 6 y 1, el pri-! 
mero dé los cuales es divisible por 2 
y por 3, pero el segundo no es divisi ! 
ble por estos números, luego la suma, 
7, no es divisible por ningún otro nú-
mero y por lo tanto es primo. Demos- I 
trado que el producto 2 X 3 más una 
unidad es número primo, lo mismo 
se demuestra para una serie determi- j 
nada y correlativa de números pri- i 
mos, (2. 3. o. 7. 11,.... u) + 1 que siem \ 
pre dará, agregándole una unidad, un , 
número primo. 
2. ° Todo número que divide a un 
producto de dos factores y es primo con 
uno de ellos, divide necesariamente al 
otro factor. (La demostración de este 
teorema se apoya en otros relativos al 
máximo común divisor, que estudia 
remos en el tema siguiente). 
Sea el número 6 divisor de 4 X 18; 
por ser 4 y 6 primos entre sí, 6 divide 
a 18. 
En efecto; el m. c- d. de 6 y 4 es 1. 
Si multiplicamos estos dos números 
por 18 su m. c. d. quedará multiplica-
do por 18 y será igual a este último 
número. Como hemos dicho, 6 divide 
a 4 X 18; también divide a 6 X 18 ya 
que es uno de los factores y cómo to-
do número que divide a otros dos di-
vide a su m. c. d. tendremos que 6 di-
vide a 18 que es el m. c d. de |4 X 18 
y 6 X 18. 
3. * Todo número primo que divide d 
un producto de varios factores, divide 
necesariamente d unò de ellos. 
Sea el producto 4 X7 X 15, y 3 el 
número que divide al producto y por 
lo tanto a uno de los factores. 
En efecto; con los factores podemos 
hacer dos grupos: 4 y 7 X 15. 
Si 3 no divide al factor 4 dividirá al 
producto de los otros dos y según el 
teorema anterior si divide el produc-
to 7 X 15 divide a uno de los factores. 
Análogamente se demuestra para ma-
yor número de factores. 
4. ° Un número que no es primo pue-
de descomponerse en dos factores, de los 
cuates uno sea primo. 
Sea el número 105. Este número es 
divisible por otro, 35,|distinto del mis-
mo y de la unidad, pero éste a su vez 
es divisible por 7 y por 5, ambos pri-
mos. De modo que todo divisor no 
primo de un número compuesto tiene 
otro divisor menor y podemos hallar 
una serie de divisores hasta llegar ne-
cesariamente a uno que sea primo. 
5.° Todo núméró «ompuesto puede 
descomponerse en un producto de facio-
res primos. 
Si dividimos un número compuesto 
por otro primo el cociente será o no 
primo; en el primer caso el número 
compuesto es el producto de dos fac-
tores primos; en él ŝegundo, puede 
dividirse el cobiente por un número 
primo siendo este; segundo cociente 
un número primo o compuesto; si el 
segundo cociente es primo el número 
propuesto es el producto de tres fac-
tores, si es compuesto puede dividir-
se por otro primo y así sucesivamen-
te hasta llegar a un cociente que será 
primo. 
De lo dicho se deduce lá siguiente 
Regla. Para descomponer un nú-
mero dado en FUS factores primos se 
será el último factor del número pro-
puesto. El conjunto de divisores es el 
de factores primos dei número com-
puesto. 
Èn la práctica se suele ensayar la 
división del número propuesto por 
íoá factores primos más pequeños es-
cribiendo éstos a la derecha de una 
raya vertical a cuya izquierda se es-
criben el número que se trata de des-
componer y los cocientes resultantes. 
Así, 
zando por la unidad, las 
primer factor simple con^nl P O t ^ 












Como todo número compuesto es 
divisible por sus factores primos tam-
bién es divisible por los productos de 
estos factores primos tomados de dos 
en dos, de tres en tres, etc. De modo 
que hallando los factores primos de 
un número y formando con ellos to-
das las combinaciones posibles obten-
dremos el cuadro de factores simples 
se multiplica por el segundo7a> 
luego por sus potencias; cad« ^ 
los factores obtenidos se Í 
por el tercer factor y todas sus 1P> 
cías y asi se contiAúa hasta Qnfi % 
ya más factores siapieg. ^ 
Así, los factores simples-v enmiN 






















le descompone primeramente en dos y compuestos de un número, 
factores, uno de ellos primo; si el otro j En la práctica se procede con arre-
no lo eá se divide por otro factor pri-j glo a la siguiente 
mo y así se continuará hasta obtener j Regla.—Sq hallan los factores pri-
por cociente un número primo y éste mos; se escriben en una línea, empe-
£ n í c r m o s 
Desesperados, 
tcíiHdctfi le Mu 
m 
mm 4 4 * * l f t n t a d l . . . 
n MimTmaM «• «oraeién POE 
M E D I O DE PLANTAS, «eoeiibierU por el 
ABATE BAMON. os curará definitÍTamcn-
Boroae es afesolutamente VEGETAL. 
hmSk 
LAS 2t CURAS TEGETALES DEL ABATI. 
RAMON ejercen una enérgica depurac ión y 
renovac ión orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un r é g i m e n es-
de a l imentac ión , por que no requieren ja a l terac ión de uinguna 
No contienen substancias tóxica» ni estupcíadentca. NABA MAS 
QÜB PLANTAS escogidas especialmente para cada «alemwdad. Bon tan 
ooano inofensiva». 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo tu me» tomando 1« Cura N.9 3 y 
me eacaevtra bien, así que he «cordado me 
maaác otras 5 cajas de la misma cura. 
D. francisca Pérez, Rua Petin. Vega del Bollo, 
Oreaae. 
Ea los 38 ates que lleva al esposa de pa-
• iet.-bales tos, las innumerables medicinas que 
ha tomada na han podido lograr lo que han 
zntào des Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
bienhechor que las descubrió para 
desgraciados. Q. Podro Nava: rete, 
bendipi al  
) 'i«n de las desgraciados. C
V alte, 7. Santeeila. Córdoba 
gusto de notificarle que sns 
han dado un resultada 
O. Nararro, CaoMfcie, S, Ta» 
otra. Btoa luí puesto en la 
rniáraall 
Hago propaganda porque 
mismo y ea otros también, qae coa es*.-*-- pro 
abstuvo en 
os esto-" p: 
busca. &ii 
L. Laca ni bra, Siliaas de Hoz, Ha esca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de :. 
que llevo tomabas varias rajas, me hsn puesi-
caiaplrlamente bien de la parálisis q . - pa<Je-
da. Da. fea. Castro, Busquets, 12, Cace tes. 
He tenido un buea resultada con la Cnn 
N.* 15, de lá cual quedo agradecido de ella j 
de Vd. D. F. J. OI cié i, F. Osarrijo, 28, Elda 
Alicante. 
Habiendo usada la Car» H.' 10 y viencU 
na resultado satisfactorio le ruego me ettvi 
otra caja. D. E. Oarda, Párroca, Aiconad. 
de Maderuela, ScgasU. 
Efectos públicos 
l&ttríor 4 po? íOCKooEíado. . 
Esteiior I por 100 
Amortk&ble 5 per ICO, 1820. 
t 5 por ICO, 1828 
> 6 por 100,1827. 
• 5 por 100,1828. 
t 5 por 100, 1827 
libre. 
Miñl rtizable 8 por 100,1828. 
> i por 100, 1828 
4 Vs Por 160, 
1&2S »••••"• 
» 4 por ICO, 1808. 
rmovíariaíB por ICO 
» 4 Va PO' 100. , , 
Accíonet; 
Ei £00 6o Èspaaa . . . . . . . 
L·i&to Eisp&no ¿aericanc c 
Ktrrc Ecps-ftcl áei Río do la 
Plata . . . pesetae 
Istceieiag cráiBartes . . . . 
TeJeícricss pi sJereutes . . . 
» ortíirraríat, , . . 
Petróleo» 
lochos . . . . . 
Kortaa . 
Alieantsf . . . . . . 
ObUgactcrtss 
A paaata a 
Natü.mle---.;- todo 
CUKABNOS. 
WBMtam alettaca; R.O 
4 per 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMOH 
ENFERMEDADES QUE CURAN G R A T I S 
. _ • » R I K T E R : SÁIITE ' I 3 r 
. *[• 2.-Albumlnttrt». « u » d a m u s a * » te «floacte 
Artrltismo, c iát ica . Doloraa. éa ta Madteina Ts^etai 
Pubertad N.* i .-Solítarla. pfDALO G ü ü É S f i Ci i ^ 
«a loa Nervio», Epilepsia, ato. „ 
se." T̂ BM farina. N.*.8.-Realas inlnrmiaa 
M." S^esssbrtcea. N.' ID.-Enteritla. 
H.0 l l--*aràllala, Artarioaacleroaia, Obasklad. 
• . • 11. D«i»\iratlTa de la sangra. Oranoa, Herpes 
WJ Wi niirorinadadea del Estómago. 
a.*M^Vartoao. Flebitis, Hemorroidas. 
SL* M^VM. OaSsrros, Bmqult la . Asna. ota. 
Sr. Director de Laboratorios E 
Botánicos, Rda. UniversldRíi 
6, Barcelona, o Peligroa, 
Madrid.—Sírvase mandarme 
libro del Di 
Cédnlssí Saircíecarías 
100 . . . . . . . 
d. id. 5 por . . . . . . 
U j id. 6 pe r 100 . . . . . 
Céénlai. ÈfMp d© Créáiíc 
tcatl í- per 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a por 100 . 
Id. !d. id. id. 6 per ICO . . . • 
OonfaderaosB Sindkai Mi-
dregráfita del Ebro, 6 
per 100 . ; . 
Id. id. id. zd.fi íjer 100. . . . 
Imat l ér^cs 6 por 100,.1820. 









































H. M.-Los ejercicios que han de res 
lizar los normalistas para obtener 
plaza al verificar la oposición a! 
premio de reválida son des: I 
Un ejercicio escrito relativo adiia 
puntos del cuestionario que rigj 
para las oposiciones libres, cuyas 
contestaciones publicamos en es-
tas páginas. 2.° Un ejercicio prác-
tico que consistirá en explicar 
una lección a un grupo de niños 
durante quince minutos. 
D.—Creemos que lá 2.a parte del 
primer ejercicio se refiere única-
mente a la Pedagogía. De esta 
materia publicaremos temas coa-
más frecuencia. 
B.—En seguida empezaremos la pu-
blicación de temas de Religión y 
Geometría. No se sabe la fecha en; 
que empezarán los ejercicios pero 
desde luego aún tardarán bas-
tante. 
F.-Se llaman geosinclinales la8/o: 
sas profundas, comprendidas en-
tre dos horst, y en los que por 
hundimiento del fondo, se formaR 
estratos que llegan a alcanzar ei& 
algunas regiones hasta 10.000 me-
tros de espesor,-
11 1 












y es nata 
padres sa 
lijo de \ 
Isicas; p< 




I a uno 
jenclenq 
faeron aq 





t i casa 
da en do 
lina, la ha 
na, comed 
do ea una 
nado o CUÍ 
terior por 
•salida y v» 
^aedaali 
bnaana ti 
nor y a 1 
jnadra es 
¿le un va 
? la qus 
jutrar cor 
}nin med 
ï o y h ü 
lay q 
Reinos i 
i A LOS TRANS-
PORTISTAS 
D o n Bal dome ro Núñ<z He-
rrenz, contratista de las obras deí 
alcantarillado, admitirá proposi 
cienes para el suannistro de gra' 
vas y arenas destinadas a dieba5 
obras y arrastres de la estació a 
los diferentes puntos de la ciuda • 
Ofertas por escrito, a su doifl' 










I31 ̂  
I 
o 
Facilitada por el Banco Hispairo Ame-
ricano,) 
In íormes C o m e r c i a l e s y 
nales Espafia y e ^ a f l ^ o ^ ^ 
Reserva.-Cerf i f lcadosdc ío 
Ies al d ía . 3 p e s e ^ ^ 
cic e x h o r í o s . - C o m ^ 3 ' m 
Ffncas.- -H ipo t eca s . -
dada zn ^ . - D ¡ ^ r r 
vio O r d 6 f i e * . - A ^ 0 
do. 
Por Í \ 
h 
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íaScuadras y la 
m^ra de la 
ganadería 
vez se va dando m á s i m -
^ i r y a a n n o s e l e d a toda 
merece, a la mejora de 
K^tAetir, pero para que esta 
l a ^ ^ a efectiva es preciso 
^lr además a d o s factores 
s en 
éctiva, Í 
Is   
_ la vida del ganado, pl0Tne y'la a l imentac ión . 
laí sólo rinde mucho m á s un 
al en buenas condiciones de aflimne y alimentación, sino que •lgiela por buena que sea, de 
r̂a y pued. Uegar a resultar 
^ o ^ i c a s i a q u i l a s condi-





LIBROS - CATALOGOS 
REVISTAS 
COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD; H NACIÓN 
ABADO Y f-uFOGRABAl 
TRABAJOS 
Rodríguez 
Sara Pedro, 51 
3lé f . 33029 - MA 
i ] nl lo veamos m á s claro en 
^natural asi sea, que de 
adres sanos y robustos salga un 
ïijo de admirables 
tan de reg. 
ira obtener 
)osición al 
'.n des: Ij 
ativo a dos 


















ig que por 
, se forman 
ileanzaren 
10.000 Die-
n t e 
cçnd ic iones 
^ p e r o si este hij^ lleva una 
* vida, dichas condiciones se 
^sentiráa notablemente y a las 
tíjcas generaciones de observarse 
Misino hecho, habremos llega-
ÍC) a anos individuos enfermizos 
Tenclenques, nïsombra de lo que 
ieron aquellos progenitores, 
¿Y qué es, sino mala vida, la 
que lleva el ganado vacuno en las 
cuadras, sin luz ni vent i lación, y 
en resumen, en las peores condi- ¡ 
dones tógiéaicas? 
Lacasa de un piso, es tá d iv id i -
da en dos ú i i ca s habitaciones: 
Mía, la habitación humana, coci-
comedor, dormitorio, etc. to* 
doenuaa piez3; l i otra, la del ga 
nado o cuadra separada de la an-
terior por un tabique, cuya ún ica 
salida y ventilación es una puerta 
Q̂eda a la misma. L \ habi tac ión 
Imnana tiene una puerta al exte-
m y a veces una ventana, la 
fadra es ua antro oscuro del que 
fie un vaho húmedo y cál ido, y 
f la que si se aventura uno a 
|trar corre peligro de hundirse 
|tia medio excesivamente mu-
Woyhutnedo. 
^ % que tener en cuanta que 
pemos considerado el paor de 
«casos, el de gran n ú m e r o de 
^scon una sola habi tación, en 
Atte alternan y conviven hom-
^yanitnales. 
hiendo ua inciso en nuestro 
asusta psnsar que haya 
pueda viv i r en estas \ 
ones, la razón se reve la ' 
a^cho de qus en estos, 
Ütan :ehutnanitansmoteten. 
Porh 'Ddonado a sect^r tan 
;r ^ d e la Nación, como lo 
lr^mento agrario; n i como, 
Ul m Se d,?dica tanta aten-í 
^joramiento obrero, se! 
arioob'̂ o mástil y m á s ne 
al Obrador 
a l g ú n cobertizo adosado a lo an-
terior, constituyen el mayor nú-
mero de viviendas rurales. 
C i rcunsc r ib iéndonos a lo que 
nos interesa en este estudio, a las 
cuadras, no tengo que hacer re-
saltar las condiciones verdadera-
mente an t ih ig iéa icas que r e ú n e n , 
y voy a considerar algunas mejo 
ras qiie se deben introducir en las 
cuadras, de índole u rgen t í s ima , 
si queremos velar por la salud y 
buen rendimiento de los anima-
les, mientras no estén las cons 
trucciones en mrjares condic ió 
nes. 
Estas mejoras se refieren al sue-
lo, paredes y techos, huecos y ca 
mas. 
Es imprescindible eu una cua-
dra de buenas condiciones higié 
nicas que el suelo sea impermea-
ble; en este aspecto es recomen-
dable e l suelo de cemento, dejan 
do la superficie sin alisar para 
evitar que resbale el ganado; ten 
d rá una l igera pendiente l u c i a 
una reguera, que recogerá el ex 
ceso de excrementos l íquidos no 
absorbidos p )r la cama, en un po 
ci l io situado en uno de sus extre 
mos. E l purin aqu í recogido debe 
usarse para regar el est iércol en 
su fabricación fuera de la casa y 
en estercolero a propósi to; tam-
bién puede emplearse directa 
mente para fertilizar la tierra. 
C o n esta mejora conseguire-
mos, uo sólo mayor salud del ga-
nado, sino un beneficio económi-
co directo. E n efecto, de este mo-
do, aprovechamos en el est iércol 
una gran cantidad de principios 
fertilizantes que actualmente son 
completamente desperdiciados al 
atravesar el suelo de la cuadra e 
irse a perder en capas subyacen-
tes aparte del peligro que esto su-
pone para la salud d¿ las mismas 
personas por impurif icación de 
fuentes y p r inç ipa lmen te de po 
zos, que suelen practicarse en las 
inmediaciones de las casas y re 
cogen las impurezas que se pier 
den a t r avés de l^s suelos de ías 
cuadras. 
Las paredes y techos de las mis 
mas deben ser de superficie uni 
da y no cómo se tienen con las 
piedras a l descubierto, dejando 
grandes huecos entre ellas que 
sirven de albergue a insectes, ra 
tones, etc. Por lo tanto, deben de 
estar las paredes enlucidas y el te-
las separaciones actuales de ma-
dera, que son t amb ién un sitio 
ide 1 para albergue de insectos, 
a.r ñ i s , etc., y un sistema muy 
imperfecto de cierre, por deja* 
pasar todas las emanaciones de la 
cuadra. Deben ser sustituidas por 
tabiques todo lo sencillos que se 
quiera, de ladri l lo o rasi l la , enlu-
cidos y caleados convenientemen-
te. 
Otro punto de capital importan-
cia es la vent i lac ión . E n las cua-
dras actuales, desprovistas por 
completo de ventanas, deben p ràc -
tic rse los huecos suficientes'para 
G U A D A L A V I A R S. A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi 
sos y reclamaciones, dirigirse a su do nicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N Ó , 36 
I 
cho es preferible de cielo raso, 
I por el iminar los ángu los y huecos 
entre vigas . 
De todos modos, l a superficie 
[de paredes y techo debe ser ca-
•leeda con frecuencia, siendo con-
veniente añad i r a la lechada de 
cal , alguna cantidad de sulfato de 
cobre que, como gran criptoga-
micida impida el desarrollo de 
mohos y otros hongos y aún difi-
culte el desarrollo de los insectos, 
aunque lo principal p a r a é 5 t o s sea 
la l impieza y cierre de grietas. 
T a m b i é n deben ser eliminadas 
ârenCr0riÍas bestias. conui 






q u e v iva j 
na ! 
ted ios , laboran j 
Por el u ^ í * - de ener-1 
iyeQe bienestar de la Na-1 
ios ^ y ^ a b a n d o n o por 
^ a ^ d e i c leraos» organis. 
Sino*?1111' POpular' l la i 
^ s i a o ' 7e , ; dade ram^e | 
^ ^ l i d a d ' laS c iudades-
iC(53Qo v' Q0 Conocen bas-
Adores^ DUectt'os sufrí j 
* i 
N 4 m d a i f i c a c i o n e s de es" 
k ^ ü v . . ! t e n s i o n e s en ' 
a veces y aún 
LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
Rufas, 8 
AGENCIA D:̂ ] ARAGON 
ZARAGOZA Teléfono 1256 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
C o m p r a - v e n í a de fincas y admin i s t r ac ión de las mismas. 
Vendemos casas en Z a r a g o z i desde 20.000 a 50.000 pras. 
Hipotecas con g-araníía de: fincas rú s t i c a s y urbanas, 
Facil i ta p e q u e ñ a s cantidades con firmas solventes 
(como in íe rmadia r io ) 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E CRÉDITOS R E T R A S A D O S 
Informes c o m r c i a l e s y particulares en toda E s p a ñ a . 
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sellos 
para la contestación 
y R E S j E R V A A C T I V I D A D A B S O L U T A S n 
I ÍBS3 
asegurar su perfjcta ven t i l ac ión . 
Su disposic ión v a n a r á s e g ú n los 
casos, pero como norma general 
estas ventanas conviene que es tén 
situadas a bastante altura y con 
la v idr iera con giro sobre el borde 
inferior, para que las corrientes 
de aire no alcancen directamente 
al ganado. 
Por ú l t imo , d i ré unas palabras 
sobre las camas, no en cuanto a 
su cons t i tuc ión , pues es tán bien 
elegidas, sino respecto a su modo 
de u o Las c a m í S deben ser re-
novadas frecuentemente, reco-
m e n d á n d o s e Una vez al día como 
m í n i m o , siendo preferible cam 
biar totalmente l i s camas por la 
m?f t ína y renovar la parte sucia 
por la tarde* las camas usadas de-
ben s r l 'evadas directamente al 
estercolero; todo ello cabe hacer 
en las c u u r a s de suelo imper-
meable de que hemos hablado. 
1^1 
• • • • • • • • • • • • • 
••••••••••¡•••••••••••a 
L A NUEVA JUNTA 
de deportes de la Juventud, de-
signada ayer en Junta general, ha 
quedado constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente, don Cesá reo P é r e z ; 
secretario^1 "don Ttoniualdo Ber -
guí c; vocal , don R a m ó n P o l o ; 
vocal-ertrenador, don T o m á s L a -
casa; capi tán , don Rogelio M a r -
rad. 
(Como entre estos j óvenes los 
hay verdaderamente deportistas, 
confiamos en que muy pronto 
vo lve rá la sección de deportes de 
la Juventud a ostentar el b r i l lo 
que recientemente tuvo. 
E L R A P I D 
y el equipo de Pavimentos A s -
fálticos j u g a r á n el p róx imo do-
mingo en Madr id en el campo de l 
Cafeto. 
Sabemos que de Te rus l mar -
chan muchos aficionados. ¿Y q u é 
medos puede ocurrir , costando e l 
viaje solament 25 pesetas? 
J A C K S H A R K E Y 
y M a x Schmel l ÍRg c o n t e n d e r á n 
en Chicago en match revancha. 
Los aficionados aplauden el que 
el ademán haya aceptado todas las 
oroposiones que se le hicieron, 
E L A L E M A N I A 
han comenzado a jugarse par t i -
dos de fútbol en dos tiempos de 
quince minutos cada uno al objeto 
de poder ver varios equipos en 
una misma ses ión . 
J O S E C E B R I A N 
Ferrer , es quien logró el t í t u lo 
de vencedor en la t i vuelta a C a -
lataynd>. E n segundo lugar l legó 
Ezquerra y el tercero lo o c u p ó 
C ? ñ a r d ó . 
E L S E Ñ O R C O N D E 
de S i m i t i e r , protector y socio 
h ;norano del Ráp id , honró ayer 
con su presencia el g rniosio y 
domici l io de dicha Sociedad. Des» 
pués de demostrar sus facultades 
g i m n á U l c a s habló con cuantos 
socios a l l i h ibía, elogió la marcha 
del R á p i d y S5 ofreció incondicio-
nalmente i w a todo cuanto bene-
ficie a d i c h i Saciedad, a la que 
ya h z ) ua i aportaote donativo 
en m e t á l i c o . 
R A M O S A . 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
guido una notab e mejora en l a 
salud del ganado, en su rend i -
miento y en la econo t r í a del pe« 
Con todo esto, habremos conse- • qu^ño agricultor. 
FABRICA NACIONAL DE ARMAS 
H O J A S D E A F E I T A R 
UA. 
"TOLEDO" 
S O N U N A M A R A V I L L A 
SUSCRIPCIONES 
gipisai, na rasi........ 8*00 peíalas 
lipafla, UB trimMtrt (. . V§* » 
Mxtmntero, u mío . . . . . . 41*00 • 
Kdftana 
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MAL DE OJO 
. ( CONTINUACIÓN) 
Pero que en él, fué un suspiro, 
y por último... 
—La plutóa me tiembla al es-
cribirlo— Su ojo, su terrible ojo 
izquierdo, describió en su órbita 
una semicircunferencia e inme-
diatamente, cuatro docenas de fil-
tros «Teorie de Pasteur», quince 
lámparas de comedor, veintisiete 
relojes de mesa, una pandereta; 
siete muñecas de bisenit vestidas 
de a¿uí y Un sinnúmero de flore-
ros, jaulas para canarios con lin-
dos gorriones pulcramente aza-
franados, y otros muchos objetos 
de los más variados usos, se de-
rrumbaron con estrépito sepul-
tando a la sin par Evarista, a dos 
hermanas gemelas, y a un coronel 
de la Guardia civil que por un ca-
pricho del Destino era el encar 
gado de hacer girar la «ruleta» de 
la tómbola mientras se ponía ron-
co de tanto gritar ¡H gan juego 
señores! 
La ¿ente huyó despavorida dis 
persándose en todas direcciones 
pues creían llegado el fia del 
mundo: únicamente Servülo que 
estaba en el secreto de lo ocurri-
do, quedaba al pie de aquellas 
ruinas. 
Rápidamente, se dió cuenta, de 
que aquella era lá primera vez 
que podí A sacar un provechoso 
fruto de su maltficio: El, salvaría 
a su adorada y después... Púsose 
a extraer de entre los escombros 
a la dueña de sus pensamientos 
que con voz argentina pedía so 
corro. Con no poco trabajo logró 
sacarla de aquel atolladero. Eva-
ristina no había sufrido rrás que 
la luxación de ambas rodillas con 
lo que sus andares cobrabjn una 
gracia especial, amén de la in 
crustación en su dorada cabecita, 
de una lá upara que la coronaba 
de prismáticos ñecos \ Estaba mo 
nísima! Dió las gracias a su sal 
vador y se disponía a marcharse 
a su casa, cuando Sérvulo, po 
niendo una rodilla en tierra le di 
jo: Oh angelical criatura, detéa 
tu vuelo, abate tus alas y escú 
chame;yo te adore! 
La señorita Panillo, se rió co-
mo no lo habí* hecho desde que 
terminó las relaciones qu^ hacía 
veititioueve fñ s había tenido con 
un oficial de corrtos. 
Sérvulo, tomó aquello como s; 
ftal inequívoca de que en el pecho 
de su adorada había surgido la 
llama de una violenti pasión y 
siguió diciéalola:- Esto que hr hj 
cho, no es nada en comparación 
con los sacrificios qñe harí-i por 
tí si fuera preciso porque te amo 
hasta la enajenación mental; yo... 
Evarista le cortó el discurso, 
diciéndoie, que si no fuera por 
aquella asimetríi que padacnn 
sus ojos, tila c ^rre?ponderí i a su 
amor pero que aquel defecto - Le 
cotfesó francamente— le daba 
pseo. 
{Ohl dijo el; todo es caestiórj de j 
acostumbrarse, así es que me 
atrevo a pedirle a usted su mano. 
Pero ella ya se había alejado, y 
Sérvulo, al que aquella postura le 
había producido un calambre en 
las piernas, gritaba entre sollozos: 
¡Por favor Evaristina, si usted me 
niega su mano jamás me levanta-
ré de aquí! 
Ya desde muy lejos, haciéndo 
portavoz de sus manos, aquella 
despiadada mujer, le dijo que an-
tes que caáarse con él era capaz 
de dar la vuelta al mundo sin di-
perp. 
Sérvuío no quiso saber más y 
se desmayó. 
Cuando volvió en sí se encon-
tró en la Casa de Socorro, quiso 
levantarse de la cama donde le 
habían colocado pero no pudo te-
nerse en pie, entonces Se acordó 
de què antes de desmayarse le ha-
bía dado un calambre y se puso a 
dar voces pidiendo un masagista; 
al ruido que hacía acudieron un 
médico, dos monjas, tres enfer-
meros y cuatro camillleros; todos 
preguntaban al mismo tiempo que 
era lo que le pasaba y como to-
dos hablaban al mismo tiempo, 
nadie se entendía allí. 
Por fin Sérvulo logró hecer ca-
llar a todos y explicó lo que le 
había sucedido y que necesitaba 
alguien que le hiciera mover las 
piernas. Salieron todos a buscar 
lo que se les pedía quedándose el 
pobre hombre sumido en profun 
das refk xiones. Aquellla por 
quien su corazón se había derre-
tido, le había hecho comprender 
que con aquel defecto físico, no 
podría contraer ningún matrimo-
nio ventajoso; y por un proceso 
psíquico muy corriente, todo su 
amor se convirtió en odio y pensó 
con deleite en una cruel vengan 
za,.. 
Cuatro horas y cincuenta y sie 
te minutos llevaba en la Casa de 
Socorro el desdichado Sérvu'o, y 
ya el tiempo que es la panacea de 
todos los males, se hnbía encar-
do de devolverle a sus piernas la 




Los descontentos | 
Le parece mal una denuncia 
y sufre dos j 
Valdealgorfa.—El vecino Ma- \ 
nuel Sancho Rayo se permitió i 
blasfemar en ia VÍA pública. 
Ua guardia le denunció y al in >. 
vitarle a qu ? manifestase suncm 
bre, el blasfemo se negó rotunda 
mente, ignorando, quizás, que es 
ta negativa está incursa en el ar 
tíoulo 796 del Código psnal, por 
cuyo motivo ha sido doblemente 
denunciado. 
Notas militares 
Presente en esta pUzi el coro-
nel gobernador militar don Isido 
ro Ortega Manin, se ha hecho 
cargo deí mando y despacho de 
asuntos del Gobierno militar, Zo 
na de Recluntamiento y presiden-
cia de la Junta de Clasificación y 
revisión, cesando en dichos come 
tidos los tenientes coroneles don 
Antonio Civera Ayxemus y don 
Santiago Arbex cte Inés, jefes de 
Jas C ĵas de recluta de AlcBfiiz y 
Teruel, respectivamente, que in-
teridamente lo desempeñaban. 
Ei jefe de la Caja de recluta de 
esta capital, ruega al señor alcal-
de presidente de este excelentísi-
mo Avuntamiento, ordene a los 
individuos que a continuación se 
indican, se presenten en dicha ca-
ja de recluta en los días 14 y 15 
del actual de di( z a trece horas, 
aV objeto de poder anotar en sus 
cartillas militares el cuerpo a que 
han sido destinados. Los mozos 
que han de presentarse son: Pe-
dro Aguilar Blasco, Florencio Ar 
cusa Maicas, José Calvo Sanz, 
Braulio Fave, Pedro Martín Gui-
llén, Salvador M^nleón Marco, 
Juan Muñoz Cosa, Juan Muñ^z 
Villarroya, Emilio Ortiz San tia 
go, Dionisio Ramírez Maicas, Je 
sús de San José Marco, Manuel 
Torralta Escric he, Ernesto Yuste 
Ramos, Vicente Vicente Martín y 
Mariano Pdra Batista. 
Esta mañana regresó a Madrid, 
el teniente de Artillería don José 
Luis Sauquillo, hijo del señor go-
bernador civil de esta provincia. 
— De Zaragoza regresó el gober-
nador militar de esta plaza don 
Isidoro Ortega. 
— Marcharon a Zaragcz i los di 
putados provinciales don José 
M.a Rivera y don Julián Asensio. 
— A Matzanera nuestro querido 
amigo don Santiago Lázaro. 
— A Albentosa la maestra nacio-
nal señorita Manolita Navarro. 
— Se encuentra enf.rmode algún 
duid^do nuestro particular amigo 
don F derico Toirás, competente 
regenta de la imprenta provincial. 
Hacemos votos por su mt joría. 
— D i Valencia llegó con su se 
ñora el ayudante del ferrocarril 
don Luis Dourdil (hijo). 
— Pasaron el día en Teruel don 
Pedro Gómez y don Fortunato 
Lapieza, alcalde y secretario, res-
pectivamente, del Ayuntamiento 
de Celia. 
— Se encuentra en Teruel el pro-
pietario don Jacinto Ferrer, de 
Mora de Rubielos. 
— De Valderrobres llegó don 
Constancio Fallado. 
— S.gúa noticias recibidas, ha 
sido operada feliz«eate por el 
médico militar, t íniente cironel 
don Mariano Gómez Ulla, la dis 
tinguida esposa del capitán de es 
ta Zona, don Vicente Chirivella; 
habiéndose llevado a efecto dicha 
operación, en el hospital militar 
de Carabanchel (Madrid), a la que 
le fué extraído un cálculo de gran 
tamaño. La respetable señora se 
encuentra tranquila y aliviada 
dentro de su estado. 
T A U R I N O S 
Se nos pregunta si este año van 
a celebrarse corrí ias de toros en 
Teruel ya que ha corrido el rumor 
de que el Comercio, dándose par-
fecta cuenta del perjuicio que ha 
de ocasionarles la no ce ebración 
de festtñs, pide el arreglo de la 
viej \ pli z de toros. 
N.tda sabemos y procuraremos 
ocuparnos de este asunto aunque 
ya va siendo tarde... 
José García <Maravilla>, opera-
do por el doctor Tapia, podrá 
actuar el domingo en Valencia. 
Después de actuar en 22 tenta-
deros (jeso es entrene!) ha regre 
sado de Salamanca a Madrid el 
valiente diestro turolense Nicanor 
Villalta. 
A l desembarcar en Algeciras, 
Chicutlo ha desmentido el rumor 
de su retirada. 
ZOQUETILLO. 
fiPTOCllill.JÉniÉiEiS 
Huevos para incubar raza 
Leghorn 
La raza más ponedora 
Docena 10 pesetas 
CARLOS GUADARRAMA 
T E R U E L 
ObraspubiiCas 
C a r n e t s i r ^ ^ . 
ÍMacióa de los 
conducción de v^híCuios ^ 
tor mecánico que haa sidn . 
{¡¡sr—• •»* 
Bienvenido Omedas A^Í, 
de Alcorisa; Florencio S^ï 
Domingo, de Torralba 
sones; Feliciano Castillo Lor< 
de A^afiiz; Juan José Hu¿Qr¡ 
cea, de Alcorisa; José Giner ví 
gos, de Id.; Luis Crespo W 
de Alcañiz; Santiago Patvl ^ 
nánd.z .ce Híjar; Luis A Í ^ 
Montsñés, de Id.; Marcial lbáj 
Rivero, de Camarillas; Jaan k 
tonio Egido Artigot, de l m 
Manuel Enciso Callejo, de |Í 
Ssgundo A'.onso García, deídeB' 
Juan Antonio Vidal Sales, M 
caftiz; M muel Gascón Mas, áeCi. 
lamocha; Joíé Conesa Martín, ¡ 
Escucha; Ftorentín Alpueii 
Abril, de Teruel. 
Hasta la fecha se llevan ex* 
didos per esta J f atura 1.474 p 
misos de conducción. 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION E 
dolor. Procedimiento español pf̂  
pió y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesmí 
Especialista del Hospital Victori 
Eugenia'en Enfermedades de 18 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
NecesitoOFICIA 
Rí.zón en esta Administra* 
SE VfiNDE buena pie^| 
arena. Dirigirse a Esteban »» 
des. Csudé. 
GRAN TALLER DE MAQUINARIA 
AGRICOLA y VINICOLA 
Especialidad en la acreditada p a { e ^ 
Vertedera A G U l L A n 
Paseo E s t a c i ó n FERNANDO D l ^ 
C A L A T A Y U D ^ d * * 
GARAGE y TALLER especializado en 
de automóviles 
